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THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET 
Home Cedarville vs. Opponent NAIA Dis trict 22 Site Hawthorne Hills 
Coach Coac. Date 5/8/82 Time 
Conditions: 
J/q Total Home 456 Opp. 
- -
. . 
- - · Comments; 
. 
" 27 hole tournament 
For more information, see attached data sheet. 
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Total Team Score 
NAIA ... District 22 
: 
.. 
Hawthorne Hills.Country Club 
. ': 
• May 8th, 1982 
Back 9 Front 9 :Sa.ck 9 . T9tal 
Blui'fton Colle~ .Brian Robinson 42 40 41 ,· i123 ·•· Coach.Mohr 13rian Gara 43 41 · 36 . ; 120 · 
:Bill Young 47 41 45 · ;1J3 
:Brent.Storm 41 47 40 .· 128 · 
Randy·Stewart 45 43 50 138 · ·. 
' . Toilals . . ·3Qli .'. 
, . 
. . . 
.. 
Cedarville College Bill Boulet 40 33 36 109 
Coa,ch Monroe Brian J.ohnson 39 36 38 · . 113 ···-. 
Mark Womack 36 37 37 . 110 
John-Greenwood 40 42 42 ·• 124 .· 
Tom Ewing 39 .44 ~2. 
~-:Totals ·.···lJE.§;··· 
Defiance Colle~ Craig Bell 37 39 36 112· 
Coach Hohenberger Don Caris 40 44 46 130. 
Dave Rollins 41 44 : 42 127 
Mark Onweller 42 38 41 .121 
Mike :Barber 39 39 36 .ill. '' 
':l'otals !ilk 
Findla:r Collee;e Dennis Wright 41 44 36 121 
Coach Renninger Tim Carles 40 ~5 40 .·.·125. 
Rick King 46 46 44 136 
Mark Burnett 49 45 42 < 136 
Dave Bunge 47 so 52 
.lli2. 
Totals fil 
Malone College Jeff Leckrone 40 37 35 112 Coach Hyland 'l'im Davis 36 40 36 112 
Tom Welz 39 39 36 1.14 
Jeff . :Dudiak. 39 40 37 116 
Mark Harvey 42 42 42 .126 
Totals· 
·1Slf 
Tiffin College Rob Uppenkamp 35 38 39 112 
Nick Newcomb 38 37 42 11.7 
Andy Rodenhauser 42 44 38 ·•124 
Craig Seving 37 38 ·41 116 
Mike Richards 41 41 38 120 
Totals 
.M2 
Urbana College Jer-ry Worthington 1~0 l10 46 126 
Coach.Yoder 'I'im Waldnig 42 46 46 134 
Walsh Colle~ ·Ron Contini 34 36 37 .• 107 
Coach Lacasse Greg Verbus 40 37 ·41 118 
·· Jim Ross 39 41 ·37 117 
Mike Sweet ~:1 :35 ·43 .' 119 
Gregg Leggett 38 37 38 · .. ·ill 
Totals 455 
WilminB:!:on Colle~ Ed Eva;ns. 42 44. 40 126 
Coach Raizk Greg Smith 43 38 42: 123 
'I'ed Williains 40 ~2 37 , 119 
Keith Mattison 45 47 41 133 
Rick Slagel 51 45 . 43 w 
Totals .• 501 
ALL NAIA DISTRICT :/J.2~ Team STANDINGS 
Ron Contini (Walsh). 107 Medalist Malone 454 
Bill .Boulet (Cedarville) 109 Walsh 455 
Ma;r-k Womack (Cedarville) 110 Cedarville 456 
Craig Bell (Defiance) 112 Tiffin t+65 
Jeff Leckrone (Malone) 112 Defi.ance 474 
Rob Uppenkamp (Tiffin) 112 Wilmington 501 
Bluffton 50)-! 
Findlay ,518 
.. 
1. Ron' Contini (Wa) 
2. Bill :Boulet (C) 
3. Mark Womack (C) 
4. Craig Bell (D) 
Tim ])ayis (M) 
Jeff Leckrone (M) 
Rob Uppenkamp (T) 
8. Brian Johnson (c) 
Greg Leggett (Wa). 
10. Mike ]arber (D) 
Tom Wel_z (M) 
12 . Jeff Dudiak ·(M) 
Cra.i,g Seving . (T) 
14. Nick Newcomb (T) 
NAIA ~ District 22 
1982 
Individual .Sc~res 
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117 
Jim Ross (Wa) 117 
16. Greg Verbus (Wa) 118 
17. Mike Sweet (Wa) 119 
Ted Williams (Wi) 119 
19. Brian Gara (B) 120 
Mike Richards (T) 120 
21. Mark Onweller (D) 121 
Dennis Wright (F) 121 
23. Brian Robinson (B) 123 
Greg Smith (Wi) 123 
25. John Greenwood (C) 124 
Andy RoderL½auser (T) 124 
27 . Tim Carles (F) 125 
Tom Ewing (c) 125 
29. E_d Evans (Wi) ,, 
Mark Ra:r,-vey (M) 
•, . . 
jerry- Worthi~gton (u) 
32 • Dave: R9llinE1 (D) ::. -- _ 
33. Bren} Storm (B) 
34. Don Caris_· :('D) · 
35. Keith Mattison (Wi} 
Bill . Y~u.ng .• (B) .· .. . 
. . 
37. Tim Waldnig. (U) 
38, Mark Burnet~ · (F) 
Rick !{ing {F} · . -
40 ~ Randy·. Stew~t { B) 
41. ru..ck Slagel (w~) 
42. Dave Bunge .( F )' 
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